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Язык отражает не только реальность, но и интерпретирует ее, создавая 
особую реальность, где человек живет. Культура речи формируется в школе. 
Во времена Советского Союза вопрос о качестве обучения русскому языку в 
тюркоязычной аудитории был поставлен на серьезной основе. Многие хорошо 
владели русским языком, неплохо знали грамматику [Абдуллаев 2016]. 
Если сравнить, то в русской речи студентов, обучающихся в настоящее 
время, наблюдаются серьезные нарушения литературных норм в отличие от 
студентов советского времени. Немало студентов, которые неправильно 
произносят звуки и звукосочетания, слабо владеют ритмико-мелодическим 
строем русского языка: интонацией, паузой, ударениями. К сожалению, все 
это фиксируется в средних школах с тюркоязычным контингентом учащихся 
[Абдуллаев 2016]. 
Проблемы в речи учащихся в процессе освоения русского языка 
обусловлены острой нехваткой в сельских школах учителей русского языка и 
литературы, стремительным старением педагогических коллективов при 
весьма заниженных темпах обновления за счет молодых специалистов-
учителей. В школы с русским языком обучения приходят дети, не знающие 
русского языка, а учитель не получает должной методической помощи, 
работая с контингентом, для которого язык обучения не является родным. 
Встает вопрос о необходимости подготовки билингвального учителя, 
владеющего методикой преподавания. [Абдуллаев 2016: 8]. 
На наших глазах меняется парадигма образования во всем мире. 
В последнее время очень распространено интернет- и смс-общение, в 
ходе развития которого возник новый тип коммуникации и новый способ 
передачи информации. Он включает в себя не только вербальную 
составляющую, но и визуальную [Абдуманапова 2017: 40]. 
В научной сфере много говорится и пишется об информатизации 
образования. Этот процесс охватил все школы и вузы. Как известно, 
информатизация образовательного процесса – это комплекс действий, 
связанных с насыщением образовательной системы информационными 
средствами, информационными технологиями и информационной продукцией. 
Но в то же время, когда затрагиваются проблемы информатизации, много 
внимания уделяется именно технической стороне. Мы же хотим затронуть 
такую важную тему, как умение работать с информацией на уроках русского 
языка с использованием средств «GOOGLE APPS» [Абдуманапова 2017: 35]. 
Интерактивное обучение прежде всего обучение в сотрудничестве. Все 
участники образовательного процесса (преподаватель, студенты) 
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взаимодействуют друг с другом не только в аудитории, но и при выполнении 
совместных сетевых проектов, участвуют в закрытых сетевых сообществах. 
Интерактивные формы, основанные на применении сервисов Google 
Apps, пока используются в основном при самостоятельной работе студентов, 
приобретающей форму контролируемой самостоятельной работы (КСР). 
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, в 
целом в учебном процессе приближается к 50% аудиторных и внеаудиторных 
занятий. 
Современные научные и прикладные исследования в области зарубежной 
и отечественной педагогики лежат в сфере освоения и внедрения в учебный 
процесс информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), в которых 
сегодня видят основу для реализации современной концепции образования, 
базирующейся на личностно-ориентированном проблемном обучении, а также 
инструментарий для разработки и внедрения соответствующих ей новых 
педагогических технологий. Как нам представляется, в наибольшей степени ИКТ 
способны реализовать свой образовательный потенциал в дистанционных 
формах обучения, когда субъекты учебного процесса взаимодействуют между 
собой и со средствами обучения на расстоянии в специализированной 
образовательной информационно-коммуникационной среде. 
В научно-методической литературе имеются многочисленные номинации 
сред по широкому спектру предметных областей, разработанных и 
разрабатываемых для различного контингента обучающихся (от школьного до 
вузовского обучения). 
Виртуальность все больше привлекает к себе внимание специалистов в 
сфере электронного обучения.  
В научно-методической литературе имеются многочисленные номинации 
сред по широкому спектру предметных областей, разрабатываемых для 
различного контингента обучающихся: «информационно предметная среда», 
«инновационная среда обучения», «интегрированная среда обучения», 
«виртуальная среда обучения», «информационно-образовательная среда », 
«компьютерная среда обучения», «информационно-образовательное 
пространство». 
Работа с информацией на уроках русского языка средствами «GOOGLE 
APPS» – это тоже информационно-предметная и виртуальная среда. 
Как известно, виртуальная среда обучения (ВСО) базируется на трех 
составляющих: содержательной, организационной и технологической. 
Содержательная составляющая представляет собой структурированный 
информационно-образовательный контент среды, в который входят 
электронные и печатные средства обучения, справочно-информационные и 
информационно-образовательные ресурсы, дидактическое обеспечение 
учебного процесса и инструментарий общего назначения. Организационная 
составляющая предусматривает планирование, организацию и проведение 
учебного процесса с использованием разнообразных методов и 
организационных форм применительно к различным моделям. Технологическая 
составляющая базируется на специально разработанном программном 
обеспечении, состоящем из определенного набора компьютерных оболочек и 
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включает инвариантный набор компонентов/функциональных блоков. Эти 
составляющие имеются при обучении средствами «GOOGLE APPS». 
Возможно, что далеко не все программные оболочки могут быть 
использованы при разработке виртуальных сред для полноценного обучения, в 
том числе и дистанционного, языку. Как показывает опыт, обучение средствами 
«GOOGLE APPS» программное обеспечение вместе с педагогическими 
технологиями встраиваются в качестве подсистем в виртуальную обучающую 
среду. При этом не меняется контент виртуальной среды обучения. Обучение 
средствами «GOOGLE APPS» учитывает специфику предметной области 
«Русский язык». 
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